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Abstract 
 
This research is aimed to know the effect of professional ethics, emotional intelligence, and 
spiritual intelligence on auditor’s performance. The sample of this study were auditors on 
CPA firm in DKI Jakarta. The collection technique of this study was the technique of survey 
by distributing queationnaires directly to each auditors on CPA firm. Analysis of data by 
using double linear regretion analysis by appliying spss programe to see impact of 
professional ethics, emotional intelligence, and spiritual intelligence on auditor’s 
performance. The findings of this research shows that (1) professional ethics had a significant 
positive impact on auditor performance, (2) emotional intelligence had a significant positive 
impact on auditor performance, (3) spiritual intelligence had a significant positive impact on 
auditor performance, (4) professional ethics, emotional intelligence, and spiritual intelligence 
simultaneously give significant impact toward the auditor’s performance. (RS) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika profesi, kecerdasan emosional dan 
kecerdasan spiritual terhadap kinerja auditor di DKI Jakarta. Sampel dalam penelitian ini 
adalah auditor dalam kantor akuntan publik yang ada di DKI Jakarta. Data dikumpulkan 
dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik 
analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program 
SPSS untuk melihat pengaruh etika profesi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual 
terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian membuktikan bahwa; (1) Etika profesi berpengaruh 
positif terhadap kinerja auditor. (2) Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap 
kinerja auditor. (3) Kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. (4) 
etika profesi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja auditor. (RS) 
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